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BRUNI 562 
BRUNI (BRUNO), Vincenzo. Director espiritual, 
escritor. 
N. 1532, Rimini (Forli), Italia; m. 13 agosto 1594, 
Roma. 
E. julio 1558. Venecia, Italia; o. 1559, Roma; Ú.v. 
15 agosto 1566, Rom a; 25 abril 1568, Loreto, Italia. 
Cursados sus estudios en la Universidad de Bo-
tonia, se doctoró (1555) en medicina por la Univer-
sidad de Padua, y la ejerció por tres años en Rimini 
a ntes de entrar en la e j . Tras su formación, fue dos 
veces rector del colegio de Loreto (1567, 1570) Y 
o tras dos del 'Colegio Romano (1571-1574, 1586-
1589), donde pasó la mayor parte de su vida como 
docente y espiritual de los escolares jesuitas. entre 
ellos Luis *Gonzaga. Escribió dos valiosas obras, 
Trattato del Sacramento della penilenza, muchas ve-
ces reeditada. y Meditazioni sopra i principali miste-
ri de/In vita di Cristo, aún más popular, que se tradu-
jo a las lenguas europeas más importantes. Ésta fue 
alabada por Francisco de ·Sales y recomendada por 
el P. General Claudio Aquaviva para uso de los *ter~ 
cerones. Fue una de las primeras obras impresas 
que popularizaron la piedad jesuita. 
OBRAS: Trallato del Sacramento della penitem,a." (Vene-
cia, 1585). Medirazioni sopra i principali misten' ckllo. vita, pas. 
sione et resurettione di Cristo nostro Signore (Venecia, 1586). 
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